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EL SEÑOR
D* Manuel Cucurell Pla|ó
ha fallecído à los 75 años, confortado con los Santos Sacramentos yJa Bendición Apostólica
-
- - ' "y
• E. P. 0. .
Sus-afligidos: ésposâ, Francisca Flonach Bonamusa; hijtís, Rafael; Francisca Gloria, Cayetana, Asunción y M.® Teresa; hijos polí¬
ticos, Asunción Bachs Jubany, Juan ArmengoTClariana, José Ramón Serra y José Sabé Puig; nietos; hermanos, José, Migüel (ausente),
Francisca, Gertrudis, Cayetana y Rosa; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia y el joven Antonio Cabot Anglés, al parti¬
cipar a sus amistades y relaciones tan irreparable pérdida, les agradecerán se dignep asistir a la casa mortuoria. Carretera de Barcelona,
•n.° ;1 «Câl Cuyut», mañana miércoles, día 8, a las CUATRO ^e la tarde, para acompañar el cadáver a sU última morada,,pòr. cuyo ac¬
to'de caridad les qpedarán altamente agradecidost '
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Mataró, 7 de marzo dé'1939
La situáción en Bélgica
■ E! callejón sftri scllda éaqne ee hablen metido loo partides poiflícoo bel¬
gas ha tenido Ib úíu'ca eòlufclón—que no arregla neda — de convocar nuevas
qJécclonss.
Bipartido Catól co y el socialiele han pse^dc ios ¿le? buBCcpdoins fór¬
mula,yiabk, que hfcisra pcél.ble durante algún tiempo msníeneree en el po¬
der, pero los dos p rcgrciras son ían éificüe» de coincidir que forzosamente
la ruptura era in eviítbk. LB dieporided' n ás qucjioctrlnaria es skjnpre en
las democraqíae dtfensa de intereses de ciase y la vista puesta en las urnas.
El interés supremo del Estado no tiene cabida, quede siempre de lado en
«oíos paíse». ,
Por ello, decíamos al tmpízs'r que disolvítndo la.Cámara no sé puedq
arreglar íampo co nada, Peidtr eMicnípo, remover el país, excitándole con le
demagogia' más deserfrenodq, pera luego formar un Periainento, que por no
tener mayoría absoluta hiñgón partido se vean obligados a continuar'nó ha¬
ciendo nada. »
Las democracias eelán hcridás de muerfe y son Inútiles todos ios reme-
4ios. Tarde o fsmprano ios hombres de buena voluntad asqueados de uita
doctrina Inc apez de solucionar nada, se acercan el régimen de los países
lotAlItarios. • •
en Bélgica asie moylmlrnto esíá iniciado desde mucho tiempo. León
Dagrélle, jefe de I partido Rexisín, ha levantado su bandera contre el m^arxís-
mo destrucío, y profcaíendo de 5e Incctívlded tíél Partid^ Católico y del egois _
mo de los llberalca. Pora ahogar su clem.or, y entorpecer su caiñino, lodos
ios intereses de cfase eé han levantado en 'su contra! No obstante tiene a su
lado una buena oorte dé la juvírntud bel^, y su nombre jfeso partido empieza;
a considerarse como la único salvación dei país pera salir del caos de las
déiíiocrocfas.
. . r
No podembá aún prever las posibilidades de éxito de Degrelié, en las-
próximas éleccio res, teniendo eri cuenta que en estes lldefe la lealíod y la
sincerided es un mito, no obstante ésíamo convencidos qbe los^sisremes par¬
lamentari os en le'símpétfcá Bélgica van acercándose a su fin»
loan Manté Rovira
^Presente!
Sí, presente párá siempre-por tu
virtud y valor en el corazón de los
tnyos, de tus hermanos en patrla„ en
Ideal y en armaá y presente para
aitoiprc en el, número de márlircs del
Tferclo de Níi-a. Sra.de Mòijtsel'rat.
En la cama de un hospital y a cón-
wcueécla' dé las heridas recibidas ien
i ei csmpo, del honor, ofrecisíe^crisíia-
i namentc a Dios, a la Patria y a su
I Caudillo, toda la «juventud de tus1 veintidós años.
Después de haber esperado tanto
tiempo el poder abrazara tus Íntimos,
el Dios dejos Ejércitos aceptó «1 sq-
jcrifido de tu, yi,da. joven, b«rojca y
generosa qiie desde hacía tanto íiem- •
po venias ofreciendo en holocausto a
la Patria.
Con tu muerte el Tercio de Mont
serrat donde tan magníficememe lu¬
chabas desde hacía más deunaño»
he perdido uno de sus más et^tusiss-
tas re.qiictés, pero cuenta en la ver¬
dadera vida con un, nuevo intereesor
ante el Trono del Jkltísimo. . v '
Tu:nombre pesará a ocupar su In¬
gerien el número de ios mártires caí-"^
dos en ci campo d,d honor en defen
sa de le patrie;
1 tu recuerdo será una ruta a seguir
por los que aun empuñan ias ermas
victoriosas.. *
Desde estas, mal trazedás líneas,
recibe de tu amigo más querido en
noínbre de nuestros hermanos en ar¬
mes, el recuerdo perenne en nuestro
corazón, en nusstro emor y en nues-
trps oraciones, en ellos tu estarás ^
«presento para siempre.
«Ante Dios nunca serás'héroé anó¬
nimo» dice vha . de Ies sublimes or¬
denanzas de.nuestro requeíé, A Cris¬
to Rey por cnyo hono'' tu luchabas •
poniendo jror intercesora « nuestra
Reina, Madre y Capltaha «iáMóre-
n'eía» gentil de Montserrat, pediremos
con todo nuestro fervor te conceda el
premió que te mereces como Crúza-
do de Dios'y eomo Soldado de ESs-
paña,
S. N. B.
Mataró, 28 2 38. '
Este numero hà sido sometido a
la precia censura militar
"Auxilio Social"
no és limosna,-es
. un deber de todo'
buen patriota.
¡CHISPAZOSl
Por ei cPequeñó FLECHA>
Seóción Prensa y^PropaÓanda
de la F.E.T. y de l^s J.Q.N.S.
Ayer díjé que radiaría e! gran con¬
curso de f&Itas de Ortografía.
Este concurso consiste en ver
quien pone más faltas gTamailcjjles.
en un carteifto que diga aproximada¬
mente: «Esta cesa esíá habitada por
su duefio. Viva Franco. Arriba Es¬
paña».
lY les^ advierío que han salido ce¬
lebridades en ei nuevo deporte!
El segundo premio se lo adjudica¬
mos a uno qüe dice así:
Esta cas» se avifa,. Biba Franco,
Ariba España.
Ei primer premio sí que es un car
íeJito célebre. Dice Q^í: Esta casa es
de Franco. Viva España: Arriba Es¬
paña.
. lina preguntita: Si iexasa es de
Frauco ¿porque habjfan en ella?.,
UN CHISTE DEDICÂDQ j
A LA LEGIÓN CÓNDOR
.
■ ■ . i:' ■ .
..
Paseaban Otto, Frltz, y un amigo
suyo. . c "
Después de pasear un raíito^ Otto
pregunte a "Fritz:
—Òje Fritz, ¿los garbanzos tiencii
péiás?
Frilz no se fija en él y sigue ha¬
blando con su amigo.
Después de un rato Oito vuelve o
preguntar:
—¿Oye Ffiíz, los garbanzos tienen
patas?
. c .
Igual contestación qiic lfl anterior.
Òffo se irnpoclenía y grita otra yèz:
—¿oye Frííz^ los garbanzos tienen
potas? '
Resultado negativo. Òtto pnfadaáó
ya, de* un golpe a su amigo Frilz pa-
DIARIO DE MATARÓ
El Edo.P. IsidroBrieraXieoy, Seh.P.
falleció el 50 de noviembre de 1938, à la edad de 52 años,
habiendo reciWdQ los Sanios SacranigntQs y la Bendición Apostólica
B. P. D.
El Rdo. P. .Rector y Comunidad de las Escuelas Pías; sus afligidas hermanas Josefa, Mana y Con¬
cepción, Religiosa Adoraíriz (ansente), tíos y primos, al comunicar a sus amistades tan sensible pérdida,
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de) finado y se sirvan asistir al funeral que en su su¬
fragio se celebrará mañana miércoles, día 8, a las NUjÇVS de la mañana, en la Capilla de Ntra. Sra. de los
Dolores de la Parroquial Basílica de Santa Maíía, por cuyo acto de piedad les quedarán eternamente
agradecidos.
Una m/sa a las nueve, Oñclo Íúneraí y seguidamente la misa de! Perdón
Mataró, 7 Marzo 1939
ça que se fije en él y le pregunta por
vez:
_ ¿Oye Frtíz, los garbíazos tienen
—No, contesta Frltz un poco sor
pr.^dido (|e !« preguntis.
—Pues entonces dice Qtfo, medio
Jllòr^do: niM? habré comido un es
^'çisrnbajo!!!
U^ CHISTE DE LA ZOhA ROJA
—Estás muy afco.Pe4ro>
—Es que desde que soy de la es¬
cuela Rodpnaliaía,. que me han ra
qionadp ej poii.
Fàjçiliíaqfto Azúctiy, Htirl.na, Al¬
mendras o Huevos, elaboramos






El observador que comparala ciu¬
dad de Barcelona tal como está aho¬
ra, después de pocas semanas de. su
liberación, con la Barcelona roja, no
ya en «1 período de aus últimos ' me
ses de dominación marxista sino' du
rante el período revolucionarlo en ge
neral, no podrá menos que.reconocer
admirado la profunda diferencia qiie
presenta la urbe eh todos los aspec¬
tos, ya que en ella ha renacido la
vida, la actividad de sus hábitaides
libres el fin de lo que fué qu obsesión
eonstante—o sea el problj^ma del
mendrugo cotidiano—resurgiendo el
movimlenlp y.el OSt
lies, anima4^ cpn las rlenay la; iMer
gría de vivir de la gentç. barcelonesa
que se siente ahora acariciada por ios
rayos de un sol de ilbertad.
La incorporación d< Barcelona a la
Bapaña Nacional ha puesto,de relieve
infinidad de fenómenos dígaos de &er
estudiados con mucha, detención, fe¬
nómenos que demuestran el acierto,
de los que vaticinaban un brdem com¬
pleto y una paz absoluta tan prontq
como, surgiera una autoridad auténti¬
ca qne empuñara ios resortes dql po¬
der con mano dura e inflexible, dlq-
pueata a hacer justicia y a proteger
ios derechos del humilde frente, a lós
abusos de los privncgtlBdos,.cav)sa y
origen. natarai.de la mayoría dé re-
volucioiies en todas épocas.
B1 terror rojo transmudó los sem¬
blantes de los que antes radiaban ale
gría y dinamismo hasta el punto que
la vista tropezaba por doquier y a to
das bords con caras hoscas y escuá -
iidas, tristes, aném'cas, depaupera¬
das, de persones antes coaflades y.
optimlst.qs, que.\tamMeu?oq su expre¬
sión, su modo de ser y la misma
esencia de su vida bajo Id garra del
ambiente de miseria moral y material
en que vivíamos, resultando como
autómatas e insensibles a todo lo que
les rodeaba, aguardando eeíolcamen -
te «1 ñnsl de una situación de tra¬
gédie, s
Yhe aqní el. primar fenómeno lo
grado en Barcelona coií la alegría d»
su liberación. ¿Dónde están aquellos
seres melancólicos, cerriles y preocu -
pados, con los semblantea hoscos y
ceñudos, en un rictus doloroso de
amargura y desesperación^Han des
aparecido por completo, y en su lugar
sólo vemos caras radiantes, sonrisas
de un amanecer cantado en cien bim
nos de victoria, alegría de vivir de
una generación naciente—no importa
levedad ni condición d^^as personas
en tal caso—con ansia ferviente de
hacer bien y ayudar al prójimo nece¬
sitado, caridad cristiana en un« paia-
hrav puesto que asine domina el ges-
to da amor para.el necesitado, la pe
iabra de aliento y consuelo prodigada
al menestta-oso, el saludo fraternal,
brazo en alto, en un gesto magnáni¬
mo de olvido, de perdón y de paz.
En la España de Franco han d«a
aparecido para siempre jamás ios
odios entre bermanosi la incompren¬
sión y ia maldad eitcublerta que con
el puño en ai.to, en amenaza constan¬
te,y. envidiosa, constituían los blaso
nea de ignominie de las fu^srzaa se¬
cretas que. pretendieron sujuzgárnoa.
Baréel.ona, la bella capital de Getelu-
ña, ha presenciado el cambio espiri-
tuai de sus hijos, y sonríe al sol cada
mañanq-en la alegría ds un salodo,
de un abrazo o uni^v sonrisa, sieqire
risueños desde que la ciudad ha sido
liberadUpor el ¿érctto glorlcso e in¬
victo de la España Imperial.
Verdad es que. aún quedan desgra¬
ciados. engqñfbps; sin. embafgo» en
la hora déla victoria hay que esfor¬
zarse q persuadirles con proeedi-
mientos amables, recordando las pa¬
labras: del Caudillo^ que. no. basta
vencer, sino que aspiramos además a
convencer a- los éneniigos de' antes
con nuestra actuación ejemplar y crls-
iiane dentro la disciplina de la nueva
organlzadión del Estado Nacional.
Sólo así iogrm^emos inconporm* sus
rostros — los únicos que faltan — a
ios que boy dis pasean risueñcs can
tando himnos ds alegría por las calles
de la gran urbe barcelonesa como en
él resto de la Cataluña redlmlds;
mientros los heroicos combatientes
dé nuestra gloriosa Cruzada comple-
íai>*Ia epoleóslca victoria queinicláron
en ia lúadnugqda ínolvidoblé de aquel
^ de diciembre; pj^aado, que acñoió
el principio de la etapa definitiva de 11
quldaclón de la; guerra eh nuestra
Petri®.
S.
N O TI CI A S
acompañados de su padre, madrf o
tutor, en el local de las O. J., sito tq
el Cine Moderno, para un asunto qqq
les Interesa.
Alejandro Tomás Castell, Fernqç^
do Fuentes Clariana, Joaquin Fonro;
dona Riera, Andrésra Puig, Joaq
García Canis. Vicente Cania Coall,,
Pedro Durán Rives, Pedro Camqcf^
Sabata, Ramón Pla Codina, Busebior
Carrasco Hernández, Paulino Aloqrt
Marti, Manuel Maulinez Masvidsl, Jo¬
sé Rages Ceseneuves, loequfn Jipé
Mola. Juan Ovejero Mouilla, Juqn
Camp López, Angfl Qércía (jiiísiín%
f^ancíaCp Linol PÍ«, Salvador SO' Í
Àrmengos, Francisco Cateuro Valls,
Antonia Sánchez Puig, Juan Xalabar
dér Amatilcr, Marinao Fueríes Ciarla
na, Eduardo Torelló Verdegay, Jorge
Capell Gpsaramono, Jorge Pla Sen¬
sat, José Vila Serrano, Jaime Muñoaa
Murell.




















Arroz y lentejas con tocino
7 marzo 1939 —Año de la Victoria
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.-
Aviao. — Los camaradas abajo cita¬
dos, se presentarán ibañana, día 8, de
once de la mañana a uno;dé la tarde.
I —PROPlETARIOi Se dá cuenta daI que en brevísimo plazo tendrá que
actuar V. de administrador de su»
'
fincas?
Ha decidido dariás en administra¬
ción? V
; Tenga muy presente, que toda per-
'
sona que se dedique a là: Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalmcnté
situado en orden contributivo.
I. JULIÁ actúa dentro ia Ley Fiscal.
Teiuán, 75, laborables de 4 a S
tarde.
i AYUNTAMIENTO DE MATARÓ.
I Sbbvicio de Abastos
I Anuncio
f Mañana miércoles, día *8 de lo»
l corrienteéi en todos loa establecí
I niieníos particulares de comestibles y
I «Unió de .Cooperatives» de esta, cfu-
dadi se repartirán loa víveres ai-
guientea:
I 100 grqmoa garbanzpa por familfor
; a 2*55 ptas. kilo.
I 100 s^omOa-azúeor por faniHior a
I 2*00 ptaa. kilo.
I Matorjó, 7 de Marzo, da 1939. lU Aj^Q
1 Triunfal.
Cliatra para^fér^edadwéaJs IHel y Skcttinire
= xmt. i.i.ijnas =
Trátairieite del Dr. Vlia
TralamiéBtQ rápido yino opiratodo'de las almorranas-(morenes)
Curación de isa €úlceras> (llagues) de las piernas» ::
Todos los mineóles y domingos, de 11 a 1 STA. TSœSA, 50—MATARÓ
-PROPIBTARIQI Confiapdp 9|l»
finça&en qdqriniatraçión, no tcipidrá
otra preocupación que recibir meqr
aualmente la liquidación oe au» rea-'
taq* Urbana» o rúatlco». todo lo dfr
máa se. lo hqrá;JULb^. Y to^lpor^ uqi
inj^nifieqiMe porpentirie.
tebián, 71, iiboraMé» dp 4 i ^
tarde.
DIARIO DE MATARÓ
fi.'- ■ ■ ' ■ "
3
Falange Española Tradicionalista
y de las J.O.N.S.
fefatura Local dç Mataró
3!B ii?t«re.Ba í» preisentaci^a en el local de eata Jefatura (antes Oréalo €««•

























Juan Gras Casts ñes
Ifinoóit de 3. Pedro 5
Reali 114
Sants Maria, 4
Prat de la Riba, 27
Capuchinas, 70
Mata, 16;(ca8lfia dé ferFOsirrii)
Sas R«nón, 57
Real. 225












Bs iadisp^nsable qae vengan aéompañádes de dos personas de aoiven-
^ia qué ^redíien la personalidad, del famiflar y^puedan faciliteir infornits df-
ios priéfóncrós. . *
Mataró, 7 de ntarzo de 1939. IH Año TriunfsU





A partir de mañana, dU 8, Jos sol'
vaeonduetos para viajar se expedirán
baio las siguientes normas.
1.° — Lás persones que deseen se
extiendan ios permisos para viajar,
deberán presentar la consiguiente so¬
licitud avalada por dos personas de
reconocida solvencia, en las oficinas
de F. B. T. y de las J. Q, N. S., don¬
de les será extendido /Cl cQrrespon-
fliente saívaeonduçto qiie dtberá/^ser
presentado pera su firiña cti esta Có-
mandanrcta militar, de ajete a< nueve
de la noche;
2.° r- Es condición, indispensable
que las.sDlicitades sean presentadas
por los interesados personalmente;
nsimismo deberán, en persona, pre¬
sentarlos pura la firma en esta Co-
mandancih, sin cuyo requisito no les
será extendido el permiso para viajor.
3.®— A partir de esta fech» los sal
vacondqcjos serán válidos para quin ¬
ce días:
4.® •— Igualmente ias oficinas 4e
F. B, T. y de las J. O. N, S. cuidarán
de la prórroga de ios mencionados
aalvaconductos.
5.® —• Las horas de oficina de
la FI B: T. y de ias J. O. Ñ. S. serán
d·'diez a una de la mañana pera la
presentación de spiicitudes y re.COgi
da de 1Ò8 corréspóndientes saivacon
ductos qpe serán firn^ídos en esta.
Comandancio a la hora que se seña¬
la en el primer apartado.
Mataró, 7 de marzo de 1939* —
ill Año Triunfal, — El Comándante.
.iMIlitar, pernando de Tone.
ALCALDIA DE MATARÓ
•Anuncio
Siendo deber sagrado de todos loa
bnenofr españoles que dedican susk
acñvidades a ia Industria y al Comer¬
cio, de cooperar cop' enjuüdoeaio al
^Movimiento dé Salvacián Naclònai,
mediante presentación de las corres¬
pondientes ALTAS para el pago de
ia expresada contribución, c Interin
no oé^dicíen-por la Delegación de Ha-
eicnda de esta provincia los dispósl-
^ionee. enca.m¡nadas a rcgniárizar tan
Inlormacián del día
importante servicio, esta Alca'dfa re¬
cuerda d los Industriales, Comcrcian-
tfSry V«ad9<|orcs en ambhiancia de
es;é término munlclbai qpe na se
hcHcn dibidomente Maíricuiados, y
no sean ALTA dsstTc eíS/de enero
último, la ineludible obUg^ción qce
tienen de dar parte a este Ayunta-
mleulo, de la industria, cpmcrcio o
profesión que.cjerzm; denñ'ó del im-
prorrogoblc plséo qur finirá ei dta 31
del actual mes, al objeto dé evitarse
sanciones que se aplicarán a los
ocultadores y defraudadores del' Tt;
poro Nacional.
Maíarói 6 de marzo de 1939. lil Año
TrfucfaL -- Bl^Aléaldé, /. Éknhu.
—La C^tuja, dé Sevilla saluda a
sus disling^tdòs clientes y léé ofrece
su extenso surtido de imágenes, re¬
lieves y iqíícuios religiosos.
NOTICIARIfi REU610SD
- SANTORAL. — Mañana miérco¬
les, día 8, Ayuno, Santos Juan de
iDíoa, fundador de Id Orden: de Her¬
manos Hospitaiitarios; Félix, obispo
y confesor; Julián, atzobispo. de To¬
ledo; Fiiemón y Opolonio; y Santa
Aurelia de Niza, — B. P. a San Juan
de Bios.
• • BASÍ ICA DB SANTA MARfA.—
Meñaña-moile», misas- codo media>
«bore desde las 6á las 9. A íqs siete,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sra, de los Dolores.
Tardé, a !ás T, en diébó Capillo,
rezo de! Sró. Rosario y Vio Crticis;
, IGLESIA PARROQUIAL DE SAN'
ju;^ y SAN JOSE. - Mañana mlér
coles, misas cada hora desde las 6 s
'Jaa.nuevc. larde, a las 7, rezo del
'Santo RòsaricT.
IGLESIA DB SANTA ANA DE
RR; PP; ESCOLAPIOS. - Mañano'
miércoles, misos cadamedia horOkdes¬
de las 7 a las 9.
AJoo-?, piadoso ejercicio del pies
de Son José, a inféndóñ dé una
sono piadosa.
TardCi. a- ias. 6, piadoso cjereieio^
del Vio,-Cruda*'
—Droguería Nlajlfti Pité,
Riera, 39; Teléfono 166.
NACIONAL
Parfe óficial de guerra del
Cüártéí Oeneral del tíene-
ralfsimOy correspondiénte al
dia 6
. Shi novedades dignas de mendón.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
En el día de ayer se bombardearon
los objetivos miiítàres del puerío dé
Valcaeiá.liñ él de hoy, eñ eoihbaté
aéreo ha sido abatido un caza «Cur¬
tís» del enemigo.
Salamanca, 6 de marzo de 1939.
—III Año Triunfal.
De orden de S. B. el General Jefe
de Estado Mayor, Plancheo Mat tin
Moieno.




no^ ét i^és^d hef dinútidó eft
La dimisión fué transmitida
a bfertítíteí' Barrió teiefórñca-
mente desde la provincia de
Alicante* •
EXTRANJERA
Se ha constituido un «Go¬
bierno de Defensa:Nacional»
bajo la presidencia de Miaja
PARIS, ó. — Un radiograma urgen^
te de Madrid anuncia que ao^a de ser
constituido uií €Gobierno de Defensa
Nacional, bsjo la presidencia dei «ge¬
neral» Miaja. '
J^tecüfso db Miaja
PARIS, 6. MHajff ha prodúntíado-
esto noóhe en Madrid un discurso di¬
ciendo que la cònstitúcióh del nuevo
«Gobierno» no constituye ün golpCác
Estado, puesto que ye no existía go¬
bierno en cl momento dé constituirse
e! Comité de Defensa. Dice Miejaque
cl «Comité (fe Defensa» quiere coh-
ccrtar una «rlz honorable.
Declaraciones de Martíne¡£
i^itio/en París^, •
PARIS, 6.'~ Martínez Bsrrio, qUe-
contlnúa en esta capital, ha declarado
a un ptriodisfa que s< haüa compte-
tiihente dt dcnérdo con é! Comité de
Defensa constítuído ayer en Motfarié.
Se ha mostrado sotisfec'ho por él ri-
oreso de Miaja a Madrid, a dónde lie
gó anoche, diciendo que «Miafa
dt entenderse con los naciónidca
péra reatablecér lo pez». '
Refiriéndose à la necesidad dé H-
qnidar ia guerra, se ha manifeatodhi
decidido partidario de ello, dicrénda,
«Guandó salimos de Borcelana; y
después en París, dije a Azafia qéé
era preciso terminar la gáerra. Elaioy
totalmente al lado de los que sé htt
sublevado contra el Gobierno NegrfijL
AËoro ya puedo decir pûblicamcâMt
qóe el- día 3 dei corriente sé reunid la
Diputación Permanente de las Cortea,
decidiendo enviar una nota a Ñcgrfn
éñ' lá cúdt áé decid qué yo no ëctjp^'-
ba ia presidencia de la República, y
<^e ias Cortes no querían colaborar
yd cóá éi Qóblei'nó,- más que en al
caso que la actuación de éste se en-^
caminara pura y exclusivamente i
l^uiddé id guérrK
Por éóttSiguMtía, naesiri áctitud c|
BsP póslblié qué éf conocí^
miento de «ata nota haya provocadó
el gólpé de Estado registrado ayer edí
¡ Madrjld, y que debe condacir al resta¬
blecimiento de la paz.»
P ■■
Nfegrin y áfvare^ñ de! Vayá
se refugian etf Ffailcia
TOULOUSE, 6.—Ncgrftf ^ Alvarea
dei Vaya han llegado en aeroplano #
e8ta.ciudad a ios cinco y mé^a de Idl
tarde.
El Comité de Defensa tpmit
medidas anticomunistas
PARI3,6'.—Según noticias recibi¬
das poral Gobierno francés. el Co-
'
mité dé Defertsa'dé Mardri*d ha Inicia¬
do una severa'acción anticomunista..
Varios centehaheC (^ebñiñífl8tas bsiâ
sido detenido» y a otros se les há
ordenado que abandónela Inmediota-
ments Ul'^cep^ttíi
El domicilio central del partido co¬
munista así como el de las orgoniza -
clones filiales de la tercera interna-
cibiiai han sido clatiouradas por loé
, fuerzas níilitáreS qUésé hicieron car-
y ■ ^ i .
go dé toda ia d'ocúmentación.
La occión anticomunistá comenzó*
.tan pronto como se supo qiic Negri#
■ • ■ •% i "
hobío huido. .
UNIÓN fiBOfliU tUIAMNESA
, ■ ■ " ■ ' ^!i
Ai obi^o de facilitar a sus asociados ia tiarea
de dar cumplimiento a las disposiciones por ia
Autoridad competente, respecto a ia incorpora¬
ción en el fichero industrjai y mercantil corres¬
pondiente, (obligación ineludible de todo con¬
tribuyente); tiene él honor de comunicarles a to-
. dos que, en su dependencia de Secretaría y en
las horas de.oficina (de 3 a 7 de ía tarde, todos
los díqs laborables) serán facilitados ios infor¬
ma pertinentes, así como se facilitarán las ho¬
jas precisas, dándolas luego su curso debido.
m




do I|1 ha disuelio el Parlamenío. Las
ancvas elecciones tendrání efecto el
día 2 de abril.
Batretanto seguirá rigiendo loe des¬
tinos del país el Gabinete Picriot.
La resolución de disolver el Paria-
mentó ha sido adoptedn sólo cuando
el Rey se convenció de que dentro del
letnal cuadro de las Çortes era' im-
pósibie toda solución a le crisis.
La Cdinera que ha" de ser elegida
el día 2 de abril , hs s.'do convocede
para el 13 dci ihicmo mes:
La composición
de las disueltas Cámaras
BRUSELAS. — La Cámara que hn í
sido disueita hoy estaba integrada
por 70 80CÎSlletas, 63 cietóIicQl, 21
rexistqs, 16 iiacbnallstas flamíntan-
ges y 9 comunistas.
El Senado esíabc integrado por
^01 miembros, o sea la mitad de los
de iá Cámiara. '
En Íes últimas elecciones légfsiátl-
vas, ceiebradoís el 24 de mayo de
1936, fueron .emiiidos 2 362.4S5 votos
válidos.
l^ecónocimiento -
dé los Estados Unidos
WASHIN*CTON.~Se da como aé-
gura la noticia eihaneda de fuente ofi-
e'lai, que esta mismo semena será re¬
conocido perlón Esiadoi Unidos el
Gobierno Español.
Es tarde! ^ ;
PARIS.—En los círdUios políticos
y financieros de esta capital sq co¬
menta que por parte de cierlos países
hay ciertos ofrecimientos dé capita¬
les parà la España Nacional, única
manera que creen pued«n tener cier¬
tas naciones para intródiuctrse en
nncstro poís. Sin decir qne estas
ofertas son rechazadas ¿e plano, Es¬
paña no se venderá por nada y ade-
úiás este dinero llega y« tarde para
contribuir al renacimiento del país.
Acostarse s^sfecho sa¬
biendo Cjue hay quien pa:
I sa hambre es signo de
, degeneración humana^
qiie se paga caro.
Auxilio Social
lucha contra todo .esto.
anunciada leed
Diario de Mataró Diario de Mataró
Jt
Saludo a
Horario de SaÚdas de IoíT
DE MATARÓ •
6,30 mañana 12,30 tarde
7,15 : 2,30
■ 4- ■
10,— - . 5,—
11,- ; 6,30x ■
8,15 n.
■. ■ ■ " ' * • ' '
st Horârio de ÀàiljiddiÉ .del Auto de t t
Nfifsré-ArâeBlonâ'DesrlàS'CanyaBiàs
DE • mataró de ¿anyamás
{ARRIBA ESPAÑA!
Esta empresa saluda al público y les ofrece
í- sus serviciqs, en la nueva España, rigiendo














it Horurio de Sâlidâs.del Auto de it
!fiíar6'£ràeiíf0Ba·Lai0€à'fi«@ii£rs
de mataró de .granóllers
6,— mañana 0,43 mañana
1,— tarde • 5,-— tarde
6,— -6,45
NOTAS;, L^s salidas de Mataró de. ía 1 tárde
y Cáñámás 5 tarde todos los, domingos en lugar de
éstas sé efectuarán a las 10 mañana y 12 maña^
na de Mataró y Cañamás respectivamente. — La sa¬
lida de las 6 mañana de Mataró se hará de las coche¬









NOTA: Los jueves, día de mercado en Grano¬
llers, la salida de la mañana será alas 6,30 y 11,30
dé Mataró y Granollers respectivamente. ..
de la cailc Tras Sahta Ana, 3Ô5,
ífeiie e) gusío dé saíudaç a su
distinguida clieníc|a> adviríiéndo-
les que desde hoy lunes, día 6,
sé reintegra pi sus servicios todos
los lunes a las horas yá Convenidas
SALUDÓ A FRANCO
iíÁRRIBA ESPAÑAtt
aó;6é P a I a ú s
RBCADGRO
Tórrese. S9 i» a t a r <>
participa a sus clientes, amigos y favorecedores
gue libçfàda Cataluña -por las Glóríosas tropas
del Géneráíísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
SALUDO A FRANCO . ; ¡ARRIBA ESPAÑA!
PRÔPIETÀRTOS
ganareis dioRro cobrando Vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de4a8
Molas. 26 TeJef, 421 Mataró
Compraría
Benceda pera mqquiria renwlloaa*
Dirigirse. Argüeííes, 15. — Mataró^
IMPRENTA' MINERVA. — MATARO
